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персонала, использование нового сырья, а также изменение технических 
возможностей для использования новой продукции и т. д. Именно по этой 
причине технологические инновации связаны с большими материальными 
вложениями и высоким риском, из чего следует, что спрос и интерес на та-
кие инновации ограничивается уровнем спонсирования. Инновация может 
быть разной степени готовности к использованию. В большинстве своем 
инновации не окупаются за срок, приемлемый для предприятий и больших 
компаний.  
Заключение. Для более эффективного продвижения инноваций на 
рынке, равно как и для повышения спроса на инновацию у потребителя, 
необходимо повышать качество товара, а вместе с тем и скорость его окупае-
мости на рынках, расширять область его применения, использовать совре-
менные методы воздействия на потребителя, снижать риски, связанные с вы-
горанием прибыли, а также привлекать все сторонних финансовых ресурсов. 
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УДК 336.71 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Д.И. Беляева, студентка группы 10508117 ФММП БНТУ, 
научный руководитель – преподаватель В.В. Кожар 
Резюме – В данной работе рассмотрены основные составляющие 
структуры банковской системы Республики Беларусь, а также охарак-
теризована их деятельность на современном этапе. Приведены основные 
цели, которые преследуют банковские учреждения и какие функции они 
исполняют. Было проанализировано современное состояние банковской 
системы и сделаны соответствующие выводы по её развитию. 
Summary – The main components of the structure of the banking system of 
the Republic of Belarus were examined in this article, and its activities at the pre-
sent stage were characterized. The main goals that pursue banking institutions 
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and what functions they perform are given. The current state of the banking sys-
tem was analyzed and relevant conclusions on its development were made. 
Введение. В современном мире банковская система является неотъ-
емлемой частью экономической системы любого государства. Банки уста-
навливают связь между промышленностью и торговлей, населением и 
сельским хозяйством. Исходя из этого, банковские структуры являются 
важным элементом не только для бизнеса, но и для экономики страны в 
целом. Банки являются одним из главных атрибутов системы рыночных 
структур. Именно поэтому, обязательным требованием при создании ры-
ночного механизма является развитие банковского дела. 
При оценке современного состояния банковской системы государства 
необходимо анализировать такие показатели, как рентабельность банков-
ских услуг, динамику развития и изменения капитала, активов и прибыли. 
Основная часть. Банковская система в Республике Беларусь является 
системой переходного типа, то есть она содержит компоненты рыночной 
системы и некоторые проявления устаревшей системы централизации, ко-
торые вместе с развитием экономии и укреплением рыночных отношений 
постепенно исчезают. 
Регулирование банковской системы Беларуси описано в ряде право-
вых актов, основным из которых является Банковский кодекс Республики 
Беларусь. В соответствии с положениями Кодекса, в Республике Беларусь 
сформирована двухуровневая банковская система. На первом уровне нахо-
дится Национальный банк Республики Беларусь (НБРБ), или Центральный 
банк, а на втором – коммерческие банки. За рамками данной структуры 
находятся инвестиционные, страховые, трастовые, пенсионные фонды, 
ломбарды. Система, состоящая из двух уровней, дает возможность Нацио-
нальному Банку при помощи различных экономических методов регули-
ровать деятельность банков, находящихся на втором уровне, оказывать 
влияние на процессы общественного воспроизводства. Центральный банк 
управляет функционированием банков, регулирует и контролирует дея-
тельность рынка банковских услуг [2]. 
Национальный банк Республики Беларусь является государственной соб-
ственностью и действует только в интересах государства. Он занимается ре-
гулированием кредитно-денежных отношений и денежного обращения, а 
также поддерживает общую политику Правительства в области экономики и 
обладает исключительным правом выпуска денег. Национальный Банк под-
отчетен Парламенту Республики Беларусь, каждые 3 месяца отчитывается 
перед государством. Основными целями, которые преследует центральный 
банк Республики Беларусь, являются: 
− обеспечение устойчивости национальной денежной единицы; 
− поддержание стабильных цен; 
− поддержание кредитоспособности и надежности банковской системы. 
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В достижении своих целей Национальному банку помогают его ос-
новные функции, определенные Законодательством Республики Беларусь, а 
именно Банковским кодексом Республики Беларусь, ст. 26: 
−  разработка основных направлений денежно-кредитной политики 
Республики Беларусь и обеспечение её проведения; 
−  выполнение инкассации, доставка наличных денежных средств в 
банки; 
−  проведение эмиссии денег; 
− формирование золотого запаса и фонда драгоценных камней; 
−  установление правил и порядка выполнения банковских операций. 
Помимо этого, в обязанности Национального банка входит определе-
ние ставки рефинансирования [1]. 
Отличительной чертой деятельности Национального банка является 
то, что эта деятельность осуществляется не с целью получения прибыли, а 
с целью выполнения основных направлений денежно-кредитной политики. 
Коммерческие банки, находящиеся на втором уровне в банковской си-
стеме Республики Беларусь, наоборот, преследуют такую основную цель, 
как получение прибыли. 
В основную деятельность коммерческих банков входит:  
−  предоставление кредитов; 
−  кассовое обслуживание; 
−  открытие и ведение счетов физических и юридических лиц; 
−  ломбардная деятельность; 
−  обмен валют; 
−  денежные переводы; 
−  выпуск и обслуживание банковских карт и другое. 
Основную прибыль коммерческие банки получают от разницы в кур-
сах продажи-покупки валют, начисления процентов от сделок, выпуска не-
которых пластиковых карт и их обслуживания, за мобильный и интернет-
банкинг, за пользование банкоматом (для нерезидентов) и т. д. 
По состоянию на 1 января 2020 на территории Республики Беларусь 
осуществляют деятельность 24 коммерческих банка, самыми крупными из 
которых являются «АСБ Беларусбанк», «Приорбанк», «БПС-Сбербанк», 
«Белагропромбанк», «Белинвестбанк» [3]. 
Для оценки функционирования банковской системы необходимо про-
вести анализ показателей динамики развития банковского сектора, изучить 
изменение величины активов, капитала, обязательств и прибыли. 
Динамика развития банковского сектора Республики Беларусь пред-
ставлена в таблице 1. 
При этом, согласно информационному сборнику «Банковский сектор 
Республики Беларусь. Краткая характеристика устойчивости функциониро-
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вания» по состоянию на 01.01.2020 рентабельность банковских услуг (после 
выплаты налогов) банковского сектора за 12 месяцев увеличилась на 0,30 %. 
Таким образом, обобщенный курс изменений в банковской сфере госу-
дарства за 2019-2020 годы можно назвать сдержанным развитием. 
 
Таблица 1 – Динамика развития банковского сектора 
Показатель 
01.01.2019 01.10.2019 01.01.2020 
Изменение (%) 
За 3 
месяца 
За 12 
месяцев 
Активы (в среднем за 12 
месяцев, млн руб.) 
65 557,7 70 695,5 72 068,9 1,9 9,9 
Активы (в процентах к 
ВВП) 
53,93 54,64 54,62 –0,02 0,69 
Капитал (в среднем за 12 
месяцев, млн руб.) 
9 761,9 10 554,2 10 811,7 2,4 10,8 
Капитал (в процентах к 
ВВП) 
8,03 8,16 8,19 0,04 0,16 
Обязательства (в среднем 
за 12 месяцев, млн руб.) 
55 860,8 60 154,2 61 261,1 1,8 9,7 
Обязательства (в процен-
тах к ВВП) 
45,95 46,49 46,43 –0,06 0,48 
Прибыль (до выплаты 
налогов, за 12 месяцев, 
млн руб.) 
1 325,9 1 411,6 1 382,4 –2,1 4,3 
Прибыль (после выплаты 
налогов, за 12 месяцев,  
млн руб.) 
1 096,3 1 189,0 1 175,2 –1,2 7,2 
Налог на прибыль (за 12 
месяцев, млн руб.) 
229,5 222,6 207,2 –6,9 –9,7 
Источник: разработка автора на основе данных [3]. 
 
Заключение. Спрогнозировать развитие банковской системы Респуб-
лики Беларусь в долгосрочной перспективе достаточно затруднительно. В 
целом, банковская сфера показывает рост эффективности, но при этом 
банки в стране не «делают» деньги наподобие мировым фондовым бир-
жам, а занимаются обслуживанием реального сектора экономики, в кото-
ром существует большое количество проблем.  
Для современного этапа формирования банковской системы Беларуси 
свойственно доминирование небольшого числа крупнейших государствен-
ных банков и четко сформированная поочередная политика в сфере банков-
ских услуг. В Беларуси имеет место двухуровневая банковская система. Сей-
час происходит преобразование банковской системы и переход её на евро-
пейский уровень. Основными факторами роста ресурсной базы банков 
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являются эффективность и сбалансированность деятельности всех секторов 
экономики, а также повышение реальных доходов населения и предприятий. 
В целом, банковский сектор показывает невысокие показатели эффек-
тивности, и обобщенно динамику развития сектора можно охарактеризо-
вать как сдержанный рост. 
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УДК 339.9 
ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ 
Д.М. Волынец, студентка группы 10508117 ФММП БНТУ, 
научный руководитель − преподаватель В.В. Кожар 
Резюме – В научной работе отражен анализ возможных потерь для 
мировой экономики, основные проблемы развития экономики, также ос-
новные меры, которые следует принять для минимизации последствий 
кризиса, который возник в результате пандемии и меры, которые должно 
принять правительство стран для уменьшения ущерба при повторении 
ситуации в дальнейшем. 
Summary – This study contains an analysis of possible losses to the world 
economy, the main development problems of the economy, also the main 
measures to be taken to minimize the effects of the pandemic crisis and action, 
which national governments should accept in order to reduce the damage if the 
situation repeats in the future. 
Введение. Коронавирус COVID-19 дестабилизировал мировую эко-
номику и нарушил жизнь миллиардов людей. В настоящее время на плане-
те очень серьёзное внимание уделяется не только проблеме предотвраще-
ния распространения COVID-19 и борьбы с ним, но и мерам скорейшего 
преодоления последствий пандемии для мировой экономики. 
Основная часть. Объемы мировой торговли упали на 3 % в первом 
квартале 2020 года. По оценкам, во втором квартале ожидается снижение 
